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Bæ sung mét chi míi Lagarosolen W. T. Wang  
(Hä Tai voi - Gesneriaceae) Cho hÖ thùc vËt ViÖt Nam 
 
Vò Xu©n Ph−¬ng 
ViÖn Sinh th¸i vµ Tµi nguyªn sinh vËt 
Chi Lagarosolen (èng nhá) ®−îc W. T. 
Wang ph¸t hiÖn vµ c«ng bè n¨m 1984 víi mét 
loµi Lagarosolen hispidus W. T. Wang; mÉu vËt 
thu ®−îc ë tØnh V©n Nam, Trung Quèc. N¨m 
1993, D. Fang & L. Zeng ph¸t hiÖn loµi thø hai 
Lagarosolen integrifolius D. Fang & L. Zeng; 
mÉu vËt thu ®−îc ë tØnh Qu¶ng T©y, Trung 
Quèc. Chi Lagarosolen ®−îc c¸c t¸c gi¶ ghi 
nhËn lµ chi ®Æc h÷u cña Trung Quèc. GÇn ®©y, 
cã dÞp nghiªn cøu kü c¸c t− liÖu vµ c¸c mÉu vËt 
cña hä Tai voi (Gesneriaceae) ë ViÖt Nam ®Ó 
phôc vô cho viÖc biªn so¹n thùc vËt chÝ ViÖt 
Nam vÒ hä nµy, chóng t«i ®· ph¸t hiÖn ra chi 
Lagarosolen kh«ng nh÷ng chØ ph©n bè ë Trung 
Quèc mµ cßn gÆp ë c¶ ViÖt Nam víi loµi 
Lagarosolen hispidus W. T. Wang; mÉu vËt cña 
loµi nµy thu ®−îc ë huyÖn Chî §ån, tØnh B¾c 
C¹n. §©y lµ chi bæ sung míi cho hä 
Gesneriaceae ë ViÖt Nam. 
§Ó cã c«ng bè nµy, chóng t«i ®· ¸p dông 
ph−¬ng ph¸p nghiªn cøu so s¸nh h×nh th¸i ®−îc 
sö dông ®Ó ph©n lo¹i c¸c taxon. MÉu vËt cña 
ViÖt Nam ®· ®−îc so s¸nh víi c¸c mÉu chuÈn 
cña Trung Quèc. D−íi ®©y lµ ®Æc ®iÓm cña chi 
vµ loµi míi ®−îc ph¸t hiÖn ë ViÖt Nam. 
 
Lagarosolen W. T. Wang 
W. T. Wang, 1984. Acta Bot. Yunnan. 6: 
11; id. 1990. Fl. Reip. Pop. Sin. 69: 329; id. 
1998. Fl. China, 18: 310. 
Cá sèng nhiÒu n¨m, trªn ®Êt hoÆc b¸m trªn 
®¸, kh«ng th©n. L¸ tËp trung ë gèc, th−êng cã 
mét vµi l¸ tíi nhiÒu; phiÕn l¸ cã l«ng t¬ ng¾n 
hay l«ng dµi cøng, gèc l¸ trßn hay h×nh tim. 
Côm hoa ë n¸ch l¸, gåm c¸c xim Ýt ®Õn nhiÒu
hoa. L¸ b¾c 2, mäc ®èi. §µi ®Òu, 5 thïy b»ng 
nhau, xÎ s©u tíi ®¸y. Trµng ®á tÝa, ®èi xøng 2 
bªn, mÆt trong cã l«ng cøng hoÆc l«ng t¬ mÒm; 
èng trµng h×nh trô, kh«ng phång lªn, dµi h¬n 
thïy nhiÒu, ®−êng kÝnh 3-4 mm; 2 m«i; m«i trªn 
2 thïy, 2 lÇn ng¾n h¬n m«i d−íi; m«i d−íi 3 
thïy, c¸c thïy gÇn b»ng nhau, ®Ønh nhän. NhÞ 
h÷u thô 2, bao phÊn dÝnh l¹i, chØ nhÞ ®Ýnh ë mÆt 
d−íi gÇn häng trµng, thôt trong trµng, bao phÊn 
®Ýnh l−ng, dÝnh liÒn ë phÝa trªn, mét nöa bao 
phÊn d·ng ra chôm l¹i ë ®Ønh, më theo chiÒu 
däc; trung ®íi kh«ng nh« ra; nhÞ bÊt thô 3, ®Ýnh 
ë mÆt trªn èng trµng. TriÒn tuyÕn mËt d¹ng ®Çu 
hay d¹ng nhÉn (vßng). BÇu h×nh ®−êng 1 «; gi¸ 
no·n 2, ®Ýnh bªn, h¬i nh« ra h−íng vµo trong, 
chÎ ®«i. Nóm nhôy 2 thïy b»ng nhau, dÑt. Qu¶ 
nang th¼ng víi cuèng, h×nh ®−êng, v−ît h¬n ®µi 
nhiÒu, më c¾t v¸ch tíi d−íi, 4 van, th¼ng, kh«ng 
xo¾n vÆn. H¹t h×nh bÇu dôc. 
Cã 2 loµi ë Trung Quèc.ViÖt Nam gÆp 1 loµi. 
Lagarosolen hispidus W. T. Wang -  
èng nhá l«ng cøng 
W. T. Wang, 1984. Acta Bot. Yunnan. 6: 
12; id. 1990. Fl. Reip. Pop. Sin. 69: 329; id. 
1998. Fl. China, 18: 310. 
Cá sèng nhiÒu n¨m, trªn ®Êt hoÆc b¸m trªn 
®¸, kh«ng th©n. L¸ tËp trung ë gèc, phiÕn l¸ 
thu«n, h×nh trøng réng hay gÇn trßn, cì 6-12(-
29) × 3-7(-13) cm, chãp l¸ tï hay trßn, gèc l¸ 
trßn hay h×nh tim, mÐp l¸ xÎ r¨ng c−a nhá, ®Òu 
hay l−în sãng, hai mÆt cã l«ng tr¾ng b¹c; g©n 
bªn 4-6 ®«i, cuèng l¸ 2-14 cm, cã l«ng dµi. Côm 
hoa xim ë n¸ch l¸, mang nhiÒu hoa; cuèng
 
 
 
C«ng tr×nh ®−îc hç trî vÒ kinh phÝ cña Ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu c¬ b¶n. 
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chung cña côm hoa 3-6 (-18) cm, cã l«ng; l¸ 
b¾c h×nh bÇu dôc thu«n, dµi 1,4-2,5 cm, cã 
l«ng. §µi ®Òu, xÎ s©u ®Õn ®¸y; 5 thïy h×nh tam 
gi¸c hÑp, cì 7-8 × 0,8-1,2 mm, cã l«ng dµi r¶i 
r¸c phÝa ngoµi. Trµng mµu ®á tÝa hay tÝm xanh, 
dµi 2-3 cm, èng dµi 1,8-2,2 cm, cã l«ng, 2 m«i; 
m«i trªn 2 thïy, dµi 4-5 mm; m«i d−íi dµi 7-9 
mm, thïy h×nh tam gi¸c nhän. NhÞ h÷u thô 2, 
dµi 3,5-4 mm, bao phÊn dÝnh l¹i, nh½n. NhÞ bÊt 
thô 3 dµi 0,4-1,5 mm. Nhôy dµi 1,2-1,8 cm, cã 
l«ng vµ cã l«ng tuyÕn, vßi dµi 1,2-1,3 cm, nóm
nhôy xÎ 2 thïy. Qu¶ nang dµi 1,5-1,7 cm, cã 
l«ng, mang ®µi tån t¹i. H¹t h×nh bÇu dôc, dµi 
0,4-0,5 mm, nh½n.  
Loc. class.: China: Yunnan (Xichou Xian). 
Typus: W. M. Chu, J. J. Ho, S. G. Lu & F. 
S. Fan 1384 (Herb. Lab. Geobat. Univ. Yunn.). 
Sinh häc vµ sinh th¸i: mïa hoa vµo c¸c 
th¸ng 4-5; qu¶ chÝn vµo c¸c th¸ng 7-8. GÆp 
trong rõng th−êng xanh, s−ên dèc, ë ®é cao 
700-1000 m so víi mÆt n−íc biÓn. 
 
 
 
Lagarosolen hispidus W. T. Wang 
1. c©y mang côm hoa; 2. hoa; 3. trµng më; 4. ®µi vµ vßi nhôy  
(h×nh vÏ theo mÉu HAL 4863, HN) 
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Ph©n bè: tØnh B¾c C¹n (chî §ån). Cßn cã ë 
Trung Quèc. 
MÉu nghiªn cøu: B¾c K¹n, HAL 4863 
(HN); 4730, 5630 (HN). 
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Summary 
 
The genus Lagarosolen W. T. Wang (Gesneriaceae) was published in 1984 with 1 species L. hispidus W. 
T. Wang. In 1993, D. Fang & L. Zeng have introduced one new species L. intergrifolius D. Fang & L. Zeng. 
These specimens were collected in Yunnan and Quangxi provinces of China. The genus Lagarosolen was 
regarded as endemic of China. During the study of specimes and documents of Gesneriaceae of Vietnam, we 
have found that the genus Lagarosolen has distributed also in Vietnam, with 1 species L. hispidus W. T. 
Wang; the specimens were collected in the Chodon district, Baccan province. Thus, this genus and this species 
were new records for the flora of Vietnam.  
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